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Crónica íinanciem de Madrid "Leí Marruecos Teudat" 
[as haetgas u tas oscitaciones Un libro interesante de Sarcia 
en tos uaíores ¡ Hgaeras 
orientación de los gobernantes es- PARA LA FTF.^TA DE LA RAZA 
pañoles que a Lodo trance querían 
tos autores de tas hacer de Marruecos su bandera po lítica. 
liemos leído con detenimienlo, Q O e S Í Ü S p/*£/n/¿2úf(3<5 
para et Certamen los distintos episodios que García Fig-ueias publica de la vida del 
Un libro interesantísimo para ras en el primer capitulo de su 
cuantos han segiudu de c-rca las nuevo libro: 
distintas tases de la guerra en la ' Dos carajetéres, Silvestre y Rai 
zoi^a íspañola de Marruscos, es suni^ estaban en presencia. El uno 
este que acaba de publicar el dis- impulsado por los más nobles sen 
I-AS mercados bursát i les es- sueen llevarse el dinero bueno o 
' n tanto impresionados, a la sea el oro. 
Üítativa y a ,a deriva de los 
^ont^eimientos políticos y socia- El disponible de la cuenta de 
81 reale<; 0 supuestos, que se co- Tesorería del Estado, registra alza 
atn-nndan o achican según de 47 millones en la última sema tingúidó g r i t a r y gran afn - timientos de una raza pródiga en 
5pectíva posición de los opi- „ elevándose a la importante c i - ^nista don Tomás García Figue- generosas aportaciones de justicia 
fra de 290.05 millones estando be ras. de humanidad, quería ser en nom 
¡.nelga dp Galicia, la aper- cha la provisión de 164.06 millón^ * ^ interesante aún es para bre de España, el manto pr^lector 
e curso en algunas Univer- de pesetas para el pago del cupón l0S han dPSmad0 POr 9Sta ^ T,* 
J ^ d i el incidente de Maca y trimestral de las deudas del Esta na de Larache, donde el protago Héndole satisfacer sus ansias apa-
i huelga genial de Bilbao, emi- do. La cuenta corriente plata ofre ^ del ^ Garcia F«ueras Vei®** de Justicia. eI Pacífico des-




Raisuni que forman un gran dra 
ma real al que podríamos llamar ^yer tarde se reunió el Jurado 
"El drama de Marruecos" porque Caliiicador del Concurso Literario 
los personajes que intervienen son emitiendo su failo sobre los traba 
conocidos de cuantos llevan de re- jos presentados a los cuatro p r i * 
sidencia en el protectorado espa- meros temas y esta tarde seguirá 
ñol más de doce años. •1 nuevamente para continuar su l a -
Todo es histórico y veraz en esta 
breve bistoria del soberbio rey ;- Las poesías premiadas son las si 
zuelo de Vebala porque el mismo gUientns: 
escenario que tuvo para sus crime TEMA I Canto a la raza. Lema, 
nes, para sus golpes afortim id .s^-Covadonga". Abierta la plica re -
y para imponer el terror a su¿ ha- suii5 ser original de don Manuel 
hitantes lo tenemos recorrido n:u-* González Hovos. director de " E l 
u comunista, son los acontecí- llones y la cuenta corriente *)ro se Ia de reyezuelo alumbraba con re. lucion mora y material. El «tro, chas veces i _ ! 
pnto^qu- hn absorvido la aten- eleva a 33.27 millones de peseta Plandores sangrientos unas veces conociendo los vicios ancestrales ' • ' 
L esta semana, con el consi- apareciendo el activo oro en Cajíl ^ camPos de esta r ^ ió : l otras de su- P^blo.sabendo que el an-
«lienlé \nf\u\o en la Bolsa y osci- del Tesoro por 26.45 millones > liacía renacer en los habitantes de helo del indígena era solamente pa 
Lone* en los valores. 9.93 en poaer de corresponsales las ciudades una esperanza de paz sur de oprimido a opresor, buscar 
En la Bolsa de Madrid predomi- del Banco en el extranjero. ÍIU0 hábilmente preparaba con su un apoyo accidental para, a su 
na marcada pesadez y en la p r i - La circulación de billetes tiene astucia de chacal monlañés al ver- amparo vivir on la anarquía que 
mera sesión del horario de invier- un ligero aumento de ocho mil lo- se aprisionado en las redes de la anhhelaba, ponía poco interés en 
el miércoles los fondos públ i - nes de pesetas y la plata aumont i Polaca manejada tan torpemente mejorar las condiciones de su vida. 
tos continúan ofrecidos, bajando cerca de un millón. Las cuenta.s Por los gobernantes españoles que Era por fuerza, la del Raisuni, la c u a d r a ^ ¡ o b r e ^ r i e c h c de es- López Málaga 
en su mayoría después de descon— corrientes aumentan millón y me-; en su delirio de ignorancia pre- una visión exacta de su pueblo, 
01 cupón dio de pesetas ¡ tendieron elevarle nada menos que era la percepción en todos sus de-
scontinua siendo la nota predomi La cartera comercial ñ¿[ Banco' al cargo de Jalifa de la zona espa- talles de un ambiente de cualr . ~ , , 
el bajo cambio de la peoeta de España registra como final á& siglos retrasado respecto a nuestro 
10 
Emocionante es el relato d; co-] Accésit al tema I al lema "Ra-
mo ê  Raisuni castigó al cab-0ci:la b i " , orinigal de don Miguel de Cag 
que quiso ponerse frente a su po- tro. Madrid. 
derío y tiene más emoción al dos- TEMA 11. Canto a España, al le-
cribirlo con la soltura que lo n ice nia '-Isabel de Castilla", original 
García Figueras, relato que resu de don Miguel de Castro, 
mimos en estos párrafos: Accésit al lema "¡Salve, Ilispa-
"La ejecución fué inmediata. En n ía!" autor don Carlos Valverde 
tiercol, echado boca arriba y ata-
dos sus pies y manos a cuatro es-
nante 
a] influjo de los elementos psico- mes, un aumento de 83.50 teiilowJ Ningún otro escritor español que propio ambiente era también, su 0ntre horribles gritos de dolor En Premio al lema "Fé y Patria" de 
' en descuentos, pignoraciones y efe'^i uo fuera García Figueras podía dar ambición de dominio, su convio- las cuenca sangrientas y vacías le don Carlos Valv-rde ' López Má-
l, sin otros tac to a cobrar en el djá. Los c réd i to^ a Ia historia del Marruecos prote- cion natural de que por su propio echaron aceite hirviendo 
fué practicada la cruel operación 
TEMA I I I . Canto a América, Le-
ma "Afercamiento" de don Jos^ 
Madrid. 
TEMA IV. Tríptico de sonetos. 
lógicos o sean los llamados impon' pign r i 
tores ostensibles, han (determina personales y los pagarés de présta- S'do Por España un relato tan emo 
valer nocimiento'fué llevado entre^cur 
otn vez el alza de la libra ester- mo* un registran variac ión apr^- clonante 
lina rio 43.90 a ^6.95 pesetas, o sea ciahle. 
Arcesit a los tres lemas siguien-
de su m 
una nueva depreciación de mas del 
doce por ciento, como anejo o to-
da interinidad y no ciertamente,, 
por la situación actual y por lo 
que pasa, porque eso so ve ense-
guida que no es nada qu-j tMiga 
importancia eesneial, si bien se m 
ra. porque en todas partes hay 
huelgas y revueltas y aún mucho 
más importante que aquí si no por 
J. G. AGüIRRE GEBALLOS 
Madrid, octubre 1930 
i , emotivo y real de la vida rrespondía del gobierno de esta ca iro a su puesto de ,a cárcel y 3Ü, ^ 




Escultores de almas podríamos 
amparado en su astucia y en su clan con la bravura un ansia de aililia quc ^ pusiei.un al ^ e i i 0 ; 
descendencia religiosa llegó a eri anárquica independencia dentro 
de la misma cabila, que llega al 
personalismo, el amor al dinero qu<? 
vence todas las resistencias^ el í e s 
peto a las jeraquías religiosas---
.• - ^ ' . El Raisuni pensaba en su obra y 
mas de un infierno inexorable, las acumulaba materiales cuyo man1 . 
girse en Sultán de Yebala. 
Sobro la tristemente célebre fi-
gura del Raisuni dice García Figu 
üh mes babía transcurrido des- "Experiencia", de don Anto-.iiO 
de el bárbaro suplicio del Hax Ab- Escudero Alvarez, Madrid, 
deselam cuando en la cárcel de "Alondra" de don José María 
Tazarút se produjo un suceso que Galvez, Madrid, 
habría de acreditar más. ¡si ya no Los nombres de los señores que 
la tuviese bien acreditada la cruel componen el Jurado se darán a ce 
dad del Raisuni. En la penumbra cuando emitan fallo solve1 
de la ^cárcel, en la habitación en los trabajos presentados a los otro* horribles figuras de la Inquisición, jo había de ser muy peligroso. Le 
o hacia un futuro lleno de luz y tamente con una tenacidad de qutí! que duermen hacinados los presos, temas que" figuran 'en las bases 
el miedo a lo desconocido, a la llamar si maestro de escu ' h y e.ijde racionalismo donde cristalicen tantas pruebas había de dar en su! el carcelero ha encendido una ve- " 
incerlidumbre de lo que pueda pa- verdad eme r*- áltame i : ^ sisniOcrt- y se fortalezcan las sublimes en- agitada vida, había ido rompiendoJ la. El Hax Laalami no na podido ~ ~ 
Mr y se propala y mientras no se Uve y si-.b-/.;co e] íítttjo. puo: ,..í¡ señanzas de los Rousseau,, los Pes- uno por uno los desvencijados re- contener un grito de júbilo salido Clíl QPCUl ¿8Ít€tXÓ 
aflanco la situaciSn y se produzca como e.l escultor mole i el !io/o'Lalozzi, los l^oebel---? sortos que ligaban es'tjas cabilas de los más hondo de su alma !Veo:* 
fin el extranjero plenitud de segu de barro > ..-once, d i a t . - j .-xt v^J ¡La escuela! ¡La escuela! Con t i - de Yebala al Majzen. Les ense- Cerciorados de que en efecto al-, Para el sábado anuncia la E m -
íidari y confianza respeeto al por- sión de vida, del mismo rm.cJtí el nuación del regazo materno donde ñó la debilidad del caduco gobierne g0 y negado el becbn a cuno- Iw.p5a ^ nuestro primer coliseo 
venir de España será sencilhnien- maestro forma y mo.lela el alrha el alma aprendió sus primeros bur de Abd el Aziz, de Muley Hafid más cimiento del Raisuni, éste ha re- la colosal superproducción drama 
t? perder el tiempo en paliativos del niño * buceos. ^ tarde... la podredumbre que la fu3r prochado enérgicamente su incapa [ic-a de la famosa marca'Artistas 
purgando y tecleando en minucia- Entre ambos, exWf.e solo -a d i - Grandioso odificio donde el niño za es la suprema ley en la anarquía cidad al oaid Mexuar y le ha or- Asociados titulada La mujer dial 
tonelarias qii« representan •mo? ferencJa que el prim-.^o emplea ha de encontrar unos segundos pa 8u astucia y su poder habían de denado complete su obra pasando potada". 
•fctoogfoás o menos de crti/.noíón. para m obra el burij , y d seironlo dres que los guíe y encauce por el hacer en el futuro, así lo soñaba por las órbitas unos hierros al ro- Una bella película moderna i n -
ntrafi por otra parle A M n v unos libros, más KM d IS apoitjn difícil sendero de la 'Vida, gara él, qu^ de tan heterogéneos y lab j0> terpretada maravillosamente' pbl' 
Wwlógico representa mára^^is do sus inteligencias. que asi pueda llegar valiente y feliz disolventes valores saliese una Ye La voluntad del Cherif se ha cum la exjmia actriz Norma Taimada 
Jj6 aleros como el arr¡bi upiri El material do que valen, es al resultado y fin de toda su cien- bala fuerte, sometida por comple plido una vez más en todas sus y el formidable galán de raza bis-
dó- por consiguiente, r>l que ha de ana cia, de toda su cultura: a la Hu- (0 a ^ voluntad omnipotente del partes y el Hax Laalami queda ya pana Luis Alonso. 
Por (jjo gopijj ütra equivocación l i a r se para que ambas figuras Í-I- manidad. señor feudal que no reconoce lí como un despojo humano, arroja- Un asunto intrigante y pflgiO' 
^rnie. lamentable que la de l^ ran de los dos artífices .lo más ¡0l1, escuela, escuela! Jaula m- mites para su autoridad sin freno, do a un rincón de la cárcel de Ta- nal que tiene por marco el ¿809* 
•^dn intervención del eam- perfectas posible. meas» de blanqueados muros y do ¿Justicia? ¿Humanidad? ¿Dere zarut, anulado para siempre, rotas nario cruel de la gran guerra. El K <lue dejó en Londres 150 mi- Y esta horible duda, esfa cruel racios ventanales. Bello es tu con" cho<> Nj podia ponsar ^n 5ii0 n i Sus gallardías, deshecho con sar- conflicto sentimental y profuñda-
'0neí de pesetas oro del t o so ío zozobra, es la que -mibarga iiiiAy - junto, hermosa tu figura, porque Sll puPblo sen t ía la necesidad de casmo un ideal de liberación y de mente humano de dos hombres enii 
nos dejásemos seducir por l^s tro ánimo cuando pfiMnios ante un e arquitecto tte hizo de forma taies conquistas He los hom - justicia que- por ello fué noble y morados de la misma mujer. 
canto? de amor" quo in cesar y edificio escolar. 
loú tenacidad implacable se hacr ¿Qué pasará allá adentro^, nos 
días desde el extranjero o preguntamos cuando contemplamos 
"stro oro no sabiendo ya que sus paredes blancas y sus amplios 
.PSorla ^car para ese fin el " F i - ventanales. 
gallarda y majestuosa. br^s,\ 
Pero ya que en tu interior, 4oá t , f 
niños, que son pajarillos trinado 
res han de aprender a volar, yo ^ br0VeS pafraíos nos describo 
anhelo que te proveas do bucos tnaunsü'almpntn Harcia Figueras el 
chico'; " ¿ a su interior ¿se encierran Pa- ^cultores que mancando hábil- earactor de este r ^ - z u ^ o do nom Nevs- como los 
p i d o quieren Coger un juguel^ ¡arillos de vistosos plumaj-s v de mente oí cincel, modelen sus in - b-e y de historia nefasta para |a 
0 ^ chico nos pide ahora que nl-gre cantar, o negras aves, ago- teligtíñeias, encaminándolas hacia pti* de Yétala, al quo en múl t i -
^ l e ñ e m o s solo1" el oro esto reras de tragedia? Y es« rumor que un nuevo horizonte, en donde un p|os ncasion^s trató y con el que 
'^e llevemos a Londres oro er percibimos, ¿es aleteo de ruiseñor sol rabiante brille esplendoroso, entabtló esa lucha sorda do canci- ^ dQ ^ener un 
^. n escala o crédiios oro qne cs |c q,,., siente venir la muerte cuando alumbrando con sus rayos los os- HeWas que entre sonrisas y pro: ^ públicos por 
J??0 P^qn« osa "demostración" se le despoja de sn libertad, o cbl euros antros de preocupaciones r i - mesas se busca el aniquilamie. to 
^ U mejora del cambio canario esclavo, que canta n su t i - diculas y afc<lirdos fanatismos, W de] adVertario por la estrategia ni 
'j1 ¡^ftla. Creemos que la Md^- rano desde su cárcel dorada? ;.Ha- cuyos tenebrosos recintos moran plomátípn. 
^tmrión" mag pfioaz eg gnar(1ftt cja g0 orientarán los pr índ- los eternos y terribles jueces me- sido el autor de eode inter*-
• ^ en hs eajas do nuestro Bar nes educativas d^ sus ueséu1K- dievales quo llamaren loco a Co- santísimo libro upo do los que ha'i 
*A donde todo el mun res? ¿Hacia el pasado tradicional^ lón. encerraron ?n un calabe-o a manejado los inv is ib le hilos de 
l ^ r 6 está bien s^euro. pbt la. Hacia im pasado lleno de pre- Galüeo y quemaron vivo a Gior- poftica realizada en osla zona clu-
, ~ le diese "aire" en W v > juicios 0n donde aparecen como vi daño Bruno. rante algunos años, política de 
¡ h t » Sueltos bien gQbirt-. ^ sienes místicas las Imágenes v fi- ÍOSfi GONZALEZ LAGARES atracción en nro o en contra del 
" ^ 0 los "aires" gon mn»oí guras do mártires y santos, las lia Laracho 7, 10. 1930, famoso xerif Raisuni. sogiin jn 
por serlo sucumbió entre las ga- Un film; muy bien presentado, 
rras de la astucia y la traición... que alcanzará un grandioso éxito, 
"El Marruecos peudár de Gnr- | — — — ^ 
cía Figueras es a nuestro juicio 
el libro mas interesante que s > hn 
escrito sobre la vida de los reye-
zuelos que han sostenido con K--
paña en Marruecos, luchas políti-
cas y sangrientas y por ello e<te 
lo que enviamos al distinguido éí 
critor y estimado colaborador de 
esto diario, nuestra mrts sincera y 
efusiva i'elicilnoión, 
SE ADMITEN iQlOtt l iU)! hfe lí 
PÜNCIOfí HAPt^ nhb h^t 
^APftnnAt»á 
"ta Jarea" 
Ibnuos recibido este popllal' áfi* 
manarlo que ofroce a sus lectores 
en su último número la famosa co 
meda de Monar, "Olimpia", tra-
ducción castellana de Tomás Born^ 
y Anclrós Rovest 
"Olimpia" que acaba do ser es 
trenada on Madrid con oxlraordina 
rio ^xito, csfcá considorada como 
úna obra íiíaestra d§l teatro con 
teinporáneo y & ^ comedia que 
: ; iibuido a la faina d? 
vWiA Molnar, conceptuado hoy co 
lrto de los primeros comedió-
graíoa del mundo 
— ^ . — - — — r ~r~r-~. 
^abd e imbresos todas ctases en & O 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCÜADERN&CION 
DISSTO líRROQUl 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI-
LITAR DE CEUTA Sellos de Correos 1 
OCASION OCASION 
Agrup ación Mixta da 
Laracha 
20 H. P. Renault, 'í asientos jarro 20 H. P. Vivasix 5 asientos con-
iOO sellos jubilado» diferentes^; 
El próximo dia 14 a las oncg hoj tamaño grande, Verdaderas joyas 
ras y f n el Cuartel de esta Agru- ' je l arte gráfxoo, por pesetas H «H 
pación sito en Convalecientes s''}iamenteí 
procederá a la venia en pública su-j 




ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
basta de un mulo de desecho exis-
tente en esta Unidad, siendo de 
cuenta de los compadores el im-
porte del presente anuncio. 
Larache 6 de octubre de 1930 
E Capitán médico jafe 
OCTAVIO SOSTRE (Rubricado) 
Garag e Contmen 
tal 
ABIERTO DIA V NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-






8 de España, catacumbas, $fi£io 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de 1̂  
América Central^ 5 de Liberia JIM 
bilados, 3 raros de Anatolia, Per* 
da 1013, Ahmed Shab, completos^ 
basta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veoê  
oiás que el valor de eat&logo. No* 
ta de precios ilustrada, sensación 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
;ail. Genferbauüse. Lucerna. (Su|-
OCASION 
6 H. P. Renault conducción in-




importante Z . H . B 
COMPAGNIE A L G E R I i N N l 
Sociedad anónima fundada en 1877 
C 'al: i05.000.0C0 de francos completamente desemboi^^ 
Reservas: 89.000.000 de francas 
Domuilio social: PARISV 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOI.SA Y DE GAMBÍÜR 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Dcccuento y cobro Ce todos Giros 
2 pta8 Comandancia de Tro-
pas de Intendencia 
de Ceuta 
Les séñcres Coriat y Cempcñia, agentes de la cerveza 
Z, H. B., tienen el hooer de i oí cr mar a su fiel clien-
teia, qae s pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado eo 
Diciembre del ano pasado, este año se propone hacet 
on mayor recaló, qae consiste en 
Créditos dfc Campaña. Présta-nos sobre mercanciaa 
Envios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de vaio 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Bmisión de cb.equet y de Cartas de Crédito sobre todos ios paiaei 
Agencias en FRANGIA. 
| D̂j todas las ciudad» y principales localidades de ARGELIA ¡u 












Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estacirón ofi- ±T 
cial Tecalemit para engrase de co- SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA 
ches. Agua a gran presión para la- CHE) 
vado de coches. Inflador de neu- I 
máticos eléctrico, etc. | Debiéndose proceder a la venta ^ 
Coches de ocasión de varias mar- en pública subasta de dos mulos 
i 
de desecho en el cuartel que ocupa 
en el Campamento de Nador el cita 
do Grupo a las once horas del dia . 
14 del próximo mes de octubre, se^ 
anuncia al público para su conocij 
miento, sier.do de cuenta de los 
rematantes el pago de los anuncios 
Larache 30 de septi-embre de 
1930. j 
El Comandante Jefe de] Grupo | 
IGNACIO MUÑOZ RECK 1 
SffÍAQÍIi 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EDíTERO 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA BARCELONÁ-AFRICA-QANARIAS 
A G E N T c S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 
cas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Agenda £euu 
25.000 FRANCOS EN EFECTiVO 
en f mt dUtíota a la ic l anterior concurse. 
MU cápsuíaf eDu^ca'Jas uas s eña í £áp«cial inle: 
^{«rmente, stráo ^istnbaídas eotire toa próximos envida. 
F l poseedor de cada cápsula esumerada, puede pre-
ftenUrla a seoOfes Cdri&t y C^mp^ñía, o a cualquie-
ra de sus Sucursales o AgeDcife», y se ie ebooará 
25 francos, sin más ferm^iidades que U de firmar el 










14 y 28 
Tarra-
gona 
















1,15.292,16.30 4 y 18 5 y 19 6 y 20 7 y 21 
l i y 25 12 y 26 13 y 27 1,15,2S 2.16,30 3 y 17 4 y Ib 
9 y 23 10y 24 i l y 2:) 13 y 27 I4y2U,15,29 ,16,30 
6 y 2 G 7y21 8y22il0y 24 U y 25 12y 26 I3y27 
^ y l ü 5 y l 9 6 y 2 0 | 8 y 2 2 9y,23 lOy24 l ly25 
l . NOTA.-—Transborde en Ceuta al vaptr «Modilarrieeta, u . 
\ imtWnm a IOJ paertei de Tánf or y Larccho. 
OTRA.—Se adlmilé fárga para l«4«8 las fioartai do IBÍIIIÍ 
« l i la i Casariai y Baloaroi. 
I Asaaiia Laraehas P1ANCISCO LLOPIS. 
CIQU 
ivu,. 




G r a n E m p r e s a A u t o m o v í l a s 
m tíotal f^astayraní C s p a ñ i 
ridnsportes automóviioo. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada age .̂oia de auto-
móviles tiene establecido oi alguien 
le horario para sus servicios fijo» 
fíe viajeros; | 
Do Larache a ia EOUM írancesa 
|C. T. M.) 6.Jü m. 
Ue Larache h ArciU y Tánger: 
T m. 9.30, 10. m. y 4 tatíie. i 
De Larache a Aicazarqu^vir 6,30 
»,S0, 3, 7,3Ü t. y y noche. 
De Lm-acha a Tetuán y Ceuta, CLINICA DE ASUEROTERAPIA P 
(por Dar Xaui) 8 m. : 
Oe liarache a Tzenin, Jemis Be-
tú Ar<isi. 7 m. i 
Despacho de billetes e informen 
in genera]: Plaza d« Espafia. | 
e n e 
i i 
BITUADO 1N LA PLAZA D I ESPAÑA 
Ailia^o Hotel contado a la moderna, con magninoo «enrloío de oo> 
rof^B** Bapléndidai hahitacon^s y ouartói de baño. Comidas a ia oarti 
T'QT lüb^no^ y OU&Í&ÍOA. Be lirvea encargos. 





Torrijos 18, principal 
MALAGA 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUO 
TOS PARA LAALÍMENTACÍON 
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J o s é Llodra Sata 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y coa butacas indivduaícs. La 
Empresa máfl antigua, con material moderno apropiado a laa ^arrete-
rai que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CBOTA TETUAN^ XAüJUf BAB TAZA 
fANGSR, ARGILA, JLARAG* Y ALCAZAR,, 
HORARIO J)& gALIDA a partir del li abril de 1930, «E oombmaoid) 
con la Empresa vLa £apafiola'b 
i}SÜTA A TETÜAN, 7'30t 8 30, 10 12, IS'SO, IS'SO ló'»© Xt é&i .1| 
l í 80. 1 
a U ^ A TETUAN TANGER ARCÍL4 LARAGHBi. 180 x WWñ 
Jt» .» A TATUAN R'GAIA ARCLLA LA^AGELB ÍJlRKGTQi l ^ i ] " 
.iSU'i v tJBTÜAN ¿LACEN: 7,30 y i i _ 
IETÜAÍ\ CELTA: 8, « áit, 10, 12 1346,"16, IT'*», 1« ^ , 
ÍETCAN TANGER; 8f H». 1^30, IS'ÍO, 19'Wh 
CETUAN R'GAlA, AROLA I*AílAt bM: l« t 
£4rrUA3N &AÜEN: 7, 10,8tif li'gO. 
r.KTLAN BAB TAZA: 7 80' 
rANGER ARCÍLA LAKAÜHÜí ALGA IS'Sí. 
CANüifiR ARCALA LARACHE; V 3 0 , 7 l8'30. icorrtwj. 
fAMiER I r -TCAN: 616, i», iS'aO 
TANGER TfciTuAN CEUTA; V i 5 , Q «3,80. le'SO. 
lANGER XAÜEN: t. 
vAUEN TKTUAN CEUTA; 9, il% i \ ' 1 i \ 
vATlE^ TANGER AHCILA LARAÜHB: 11 
HAB TAZA TETUAN CEUTA : 13 3e 
X A B TAZA TETUAN T.VNGP^h: 13 Qo. 
LARAQKS 
vLGAZi 
• AB TAZA TETUAN R U U A AR( í A l A H A C R K ; 
ARACHB RCiL TNGSR; 7> «3*80 ?7 
5 AR^CÍijg ARCÍLA 'PANOBR T J T U ' I J&iíTA: 7 iS'Sü 
i •'vRACXl ARCILA R GA!A TWfálk* "S f -TA: s W <8 
s VRACSÜJ XAÜEN BAB TAZA 8'8 ^ ?. 
? ARACHfi ALCAZAR: ^ 10. iV ht 13̂  15^ 16'80, I T » ir?f 
¿ i r s o , ' u ' s s , 'ic, i m y 19 
10. 
a 
i !>• SO a 99 » 
mu 
* «fi tú. \4U 
ton 1.608 9 » léalaste, e Ptái. li'QO les 1.600 kii**<*»*h 9» 
ln«ei«B«f é v 18& Ui»f i r t K M . 
mm*~m mmsm m msmsm «§ mam m é 
m m i w m * 
2HF. T.ZENIN M&QARJBT S^pM BEN; Aftüb r « U m 





ALGABA» LAAACriS: (JHS. g'SO 
• 0GAJZAS LARACHB ARCILA TAP O S 
SERVICIO D» 88?AJIA 
S o n l a s m e j o r e s d é í m u n d o 
Lá leche oonflensada E8BENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; aMmentadas con los ricos 
paetos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
wte artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . EB-
B5LNCGIN, laprwentante ta Laracha: Antonio Lófai 
^ y x A N M ^ O LEVAS^OHcarrqozadus en les Estadoa DnMnl S 
Maértoi y en Parí». Servicio» en floitiOínaoióii con ia Helada - IM 
i IH Uü barco», rápido de CWii y Sevilla, para Madri<j B a r e » l L r Í . 
| r cíñales Imeas Ae suiomóvilei de Andalucía. * " ' • 
Salidas de Algecfras para Cidis í ' a» ¿3*30. 
Calidas de Cádiz par» Algeciras a las 7,00. 
S^fdM de Algecíras para Jeres y SevCla a las IS'SO y 13 '^ 
Stíida de Sevilla para J e m , Alg ciras a lar Q'OO y 8'00 # 
INSULTEN PRECIOS UN TODAS LAS ACHRNCIAS Y O K c n i A . n i 
LA VALINCLA^A' w i U U f A S D I 
Suscr íbese a DIARIO MARROQ^ 
1 » 
Capital social 100 millonea de peaeiaj 
G&pilal desembolsado 30.428.500 pesetaf 
Reservas 30.290.348.280 ^ 
Caja d« ehorrus.—Intereses 4 % a la vista. Cuenta* oorríefl»** 
en pesetas y divisas extranjeras 




EN LA ütttON ESPADOLA 
/fa üzíada del do-
mingo 
& s e p ^ i o j i e a y w 
v las cinco de la tarde de ay?r 
c ' v'riiicó el piadoso acto de con-
'e a última morada al dis-
S u i d o joven de 17 años don V I - , . . . 
Oanzo xMsdiavilla, al que la El proxio dommgo y coincidien 
. i««MhlA ha arrebatado la do con la Fiesta de la Raza, es t l ' V^ní^ln I " ' íi " HJipIacJOje ua a l i c a t a . , , . . ' ' de la ^ acum Oil Companv don Hu 
i , llor d-̂  su juventud. simpática sociedad se propone ce • T?N A . ^ J ' 
i ja "or j ix • «- j racio Fava, d^tinynido amieo nuos 
Ej féretro fué colocado sobre un jebrar una velada teatral "n honor . 
he de la Funeraria La Siempre de sus socios. 
en el que se colgaron va- El salón se enconirará profusa-
N o t i c i e r o l o c a l l U L T I í v i A H O R A 
«te 
ja en la 
Regresó a la ciudad internacio- Se alquila una casa con cinc 
nal. después de pasar unos dias habitaciones y n - í a . 60. Caile Gue 
entre nosotros la bella esposa del dirá. Razón en [a misma. i 
delegdo general en Marruecos 
flores naturales. mente adornado, habiendo faci l i - Llegó ayer do la capital del pro viva, 
¡ n i coronas de 
Presidían el ^duelo con el a t r i - tado como en la anterior v.'lada. tectorado el respetable señor Bae-
Hdo padi^' del finado, el distin la casa Herratzi y Diaz el mobi- ?a padre de nuestro esimado ami 
1,U ^ Comandante médico D. V i - liario de la obra. go el ayudante de Obras Públicas 
Se necesita una ama de llave? 
die sor,a su obligación. Darán ra dida desde la época romana 
GT: establecimiento del señor Gu'i 
larmino. Calle Chinguiti. t 
EN EL LAGO DE NEMI . han ocupado la ciudad de I tane . 
I Otros despachos también asegu-
Ronvn _ E n presencia uel minis ran que la ciudad de Babia se ba 
tiro da trabajos públicos y bastan unido a los rebeldes. 
I • público se há comenzado a sa 
car del lago Nemi, la galera hun TRAGICO NAUFRAGIO 
Méjico.—üa vapor a motor que 
navegaba en ol lago Chápala bft 
sido sorprendido por una violenta 
VARIAS PERSONAS HKUIDAS 
LA FOTÜGKAF1A "YO" 
^uido co a 
ente Ganzo, el teniente coronel 
C f de ^anidad Militar don Rafael reina entusiasmo para la puesta al que damos nuestra Dienvenida Para proveerse del carnet de 
Entre los elementos art íst icos , de la región del mismo apellido, auncia a su distinguida clientela 
i  t i   l  t  
del Hospital en escena de la grandiosa comedid 
)s may 
rreño y Sevilla "Los marqueses 
Moscou.—Diez y cíete personas, 
entre las cuales hay numerosos ni 
ños, han resultado con graves que 
maduras durante un incendio en 




Paris.—A las diez horas del dia 
Bembaron k Hazan 
Chieoy. ei capellán 
Militar y el doctor don Ricardo uno de los mayores éxitos de Ca 
Teresa. 
En el acompañamiento figuraban de Matute". 
distinguidos" jefes y oficiales de . 
los distintos Cuerpos y Armas de 
u goarnicidn, todos los jefes y ofi 
cial^s de Sanidad y Farmacia, y 
pI.an número de personalidades ci 
vileí y 1̂ ilustrísimo señor eórsiT 
rfp España don Eduardo Vázquez Fe 
per al que acompañaba don Julio 
Gutiérrez Barneto. j 
Por DIARIO MARROIT asistió 
mostró director don Angel García 
de Castro y nuestro compañero 
-Abate Bussoni". j 
Por estar interceptada la carré 
tera de Nador. la comitiva fúne-
bre siguió desde la Plaza de Espa-' 
fia por la calle de la Guedira, 
Pasado el edificio de la Acade-
mia Politécnica el clero elevó un 
responso ante el féretro y se des-
pidió el duelo. 
A las manifestaciones dt pjé-
same que ayer recibió el descontó 
Acompañado de su bella y joven 
identidad es indispensable un buen que se pr0vectaba una película ci de hoy un tren mixto descarriló, 
retrato que puede obtenerse en es nematográfica. 
te acreditado estudio en pocas ho-esposa, llegó ayer de la zona fran 
, cesa siguiendo viaje para Tánger ^a8• 
y Tetuán el capitán del Ejército 
francés M. Manzoni. !áe oornPra un piano en biíea es-
< tado. Razón en Casa Goya. 
'GRAVES DESORDENES EN POR- de estas. 
TUGAL i 
resulando numerosas victimas 
Hasta ahora se desconoce el total 
ftf/UtaofoDOí ? í.'ieof *í>» Vot d̂  
| Se encuentra restablecida de la 
, enfermedad que durante unos dias 
la retuvo en el lecho, la joven y 
| ,bolla esposa ^ .nuestro querido 
{ amigo don Isaac Benasuly, empre 
, sario de teatros. | 
Vivamente nos concratulamns 
del restablocimienfo de {an distii 
guida señora. 
«• • 
Ha muerto en Valladolid la cul-
ta e inteligente profesora del Or- l 
po Escolar de Larache señorita Fio 




LR YOI d« iri 
imo" en taiiiífi"» tr^-BííTtoíí pof 8^ 
lado padre del finado, unimos la por el V*m mfa) y O^éiritii y oír. 
nuestra, pues en el triste acto de por Vailejo, Aagolillo, Mtrekena, 
iyer quedó bien patentizado el Gapesro y «1 Rxfio del Ma*«o. fll ür*i 
gran número de amistades que tje m ^ p0r \A oifquesU Alady y w r ] 
De en la plaza el doctor comandan Qómprwne ua Polo" y Sepayt U 
te don Vicente Ganzo que nos rué- ttD 4 ^ M 
ga bramos público su agradecí- . . . . ^ . 
. , * , . : , Album y otros íouefeot» diftcil d-á 
nueto a cuantas personalidades ci 
, , . , •numerar 
viles y militares se han apresura-
do a testimoniarle su pésame por ar»níi«s íadlidadíg 6a pago. Aflsa. 
la muerte de su infortunado hijo Aleaii», »1 Qagififi <&$ 
(q. e. p. d.) 
»« MBO', I s t i eam invita a eu d l s - ^ f „ , , ' .. . 
I fermedad que en poco tiempo ha 
tinguid» Bltófettí. a esoiiohar Iq^l terminado c5n su existencia. 
Al conocerse la noticia en Lñrn:. 
Lisboa.—Despíic^ios censurados, 
y llegados hoy a Londres anuncian 
que graves desordenes se han urc 
ducido en Portugal durante las ma 
nif^staciones organizadas con (-ca 
sión del aniversario de la Repú-
blica portuguesa. 
LOS INSURGENTES AVANZAN 
HACIA EL ESTADO DE PARANA Por acuerdo de la junta directi-
va de esta Sociedad, los señores j 
que deseen ser altas como socios» Buenos Aires—Según informado 
de la misma, se le concede la fa-
cultad de pagar la cuota de entra-
da en tres mensualidades. 
OTRO 
Se pone en conocimiento de los 
señores socios que el día 15 del 
che causó verdadero dolor ^n«,re| corriente se considerarán bajas de 
sus compañerns los cuales se nprej finitivas, de acuerdo con el artícu 
suraron a telegrafiar a su f u i : i l ¡p ' i0 28 párafo segundo del reglameo 
dándoles e] pésame. j to, todos los que nojengan satís-
En la Misión Católica de nuestra fecha la mensualidad de septiem-
ciudad se celebrarán misas jpK>r e] 
alma de la finada mañana día M 
COMIENZAN LAS EJECUCIONES 
Buenos Air^s.—Telegrafían de 
Montevideo que los revalucionarjós 
han ejecutado esta mañana al v i -
cepresidente del Estado de Para--
nimba que era partidario del Go-
bierno federal y sucedor de Juap 
P^ssao, úl t imamente asesinado y 
cuyo asesino un negro, fué l i n -
chado por el pueblo en su prisión. 
BOMBARDEO DE LA AVIACION 
Rjo de Janeiro.—La aviación m i -nes recibidas en Montevideo y pro 
cedentes de la frontera, los Esta ]{ar federal ha entrado en acción 
dos de Paraa, Goyoz y Mato Groso procediendo al bombardeo de nume 
se han adherido a los revoluciona rosos grupos de insurgentes, 
ríos e importantes fuerzas irisar- ^ — — — „ — ^ — — 
gentes avanzan hacia el Estado de 
Paraná. 
Meha la J ilifiana de Junta de Servicios 
Larache rúm. 3 Locales de Ur^che 
ANUNCIO NEGOCIADO DE QUINTAS 
So recuerda a lodos los subditos 
Ayer saludamos en esta al cap:' 
tán de la Mehal-la Jalifiana señor 
Escudero. 
« » • 
• También saludamos en esta al 




Se encuentra en Larache el in -
terventor militar de Alh Serif co-
mamiante don José Bermejo. 
• • • 
En ]a mañana de a y r mavehó 
a Madrid para continuar sus estu-
Larache 6 de octubre de 1930. 





S a t ó n d e 
S e ñ o r a s 
FRANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Rivera, 
LA REVOLUCION VA A SER SO-
FOCADA EN RIO DE JANEIRO 
Río de Janeiro.—La Asociated 
Press anuncio desde Rio de Janei 
ro que el movimiento revoluciona 
río puede sor sofocado sin fusión ONDULACION MARCEE Y AL 
de sangre en el Estado de Paraná' AGUA) TINTURAS DECOLORAGIO 
y dice además que la flota y ]a NES, MASAJE FACIAL Y E L E C -
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
MODAS 
guarnición de Rio de Janeiro per 
manecen fieles al Gobierno. t 
MANIFESTACIONES DEL DIPUTA 
DO LUSARDO 
dios el aventajado estúdiantc dovi 
ÍMndamenU áutorízada esta Me 
h^l-la para proceder a la venta 
en pública subasta de cuatro ca - españoles residentes en esta ciu- Mallas de Juan hijo de nuestro es 
kilos y un mulo, se hace saber dad que hayan cumplido o cumplan timado amigo el propietario rtéj 
por o] presente anuncio que dicho eil Rj corriene año los veinte do Hotel España don Rafael. 
edad, Ja obligación que tienen de 
solicitar su alistamiento para él 
reemplazo del año 1931. 
Sombreros ae fieltro y ter-
ciopelo. Trajes, guantes, etcé-
tera. Casas de Guagnino, segundo 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
ANTES DS ANÜNCKHSK CONSU1 
ft% LAS NüKVAfl TAHíPAS D I 
Buenos Aires.—El diputado bra 
síleño Lusardo interviuvado ha de 
clarado que el objeto de los insur-
gentes brasileños es el de obtener 
Dr. J. Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERME 
DADES DE LOS OJOS 
el voto secreto en las elecciones 0cilIista de los Hospitales Militat 
y poner fin al despotismo. y Cruz Roja 
Ha agregado que el movimiento Diplomado del Instituto Oftálmico 
os análogo al que se produjo en la Nacional d9 Madrid y de I'Hotei 
Dieu de P^rís. Argentina y que ha influido en el ospirtu del pueblo y del alma del 
Brasil. 
«cto tendrá lugar el dia 29 del mes 
actual a las diez horas en el local 
ûe ocupan estas fuerzas. 
El importe del presente anuncio 
W a cargo a prorrateo entre los 
rematantes. 
Larache 9 de octubre de 1^30. 
' El Capitán Pagador 
CARLOS LORENZO 
V. B. 
^1 '^hienlc Coronel ^ r . Jefe 
ELEUTERIO PESA 
SE SUSPENDE UN SERVICIO AE-
REO 
fiN ARGILA SE VENDK "DIARIQ 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AKBVALn 
Leccionas de Vio^n j 
"• ') profesor don Atonio Juviñá. ' 
^zón Barrio dj las Navas Casas 
F c^dosa o en esta Redacción. 
bodegas F r a n 
f̂ o E s p a ñ o l a 
LOGROSó 
103 W^OkÉS VINOS DE MESA1 
Opositarlo: Manuel Aren&8. Ave-, 
tld> R îoa Victprla. (Villa María 
Teresa 
r 
* M ( ) MARROQUÍ- SE VEND: 
! H0^«AMENTB 1N IARACHI 
? CHAZAR 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS diataiiorrw eoc t*ij rtduci-
* IÍM qao pwmiirt f!s»v!o m ti 
te(^!h> del ch«!»cfi 
SU tettíeeoio a» tas p.iHtrt> qi¡t 
*wc«ti<5tri ce «tírendit»!* 
su * píum 
SU flOSlbík. »I>iter»¿an»oU coo» 
«ido. M il 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
v . . i - r»« et e*-
COYA 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
i n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HiPOFOSFiTOS SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
AnrobacJo por la Redi Academia de Medicina 
PesHd JÁRASS SALUO pare evitar Imitaciones. 
Sevilla—El gobernador civi l ua 
nífestó hoy a los periodistas- que 
desde el próximo dia 14 quedará 
suspendido el servicio aéreo Ma-
drid Sevilla. 
Calle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 6 de la tard? 
•-<Wr«mggg<«!.igW»*' W l MHi)| ÎI Bff, W|" W 
AViSO 
Por orden del Juzgado Pcí'mánen 
te de esta plaza 8e subastará por la 
Intervención mil i tar de Larach-3 di 
versas parcelas de terreno sitas en 
la cabila de Ama (caidato de Arci -
la) cuyo valor y extensión se de-
talla en el anuncio expuesto en la* 
. carteleras dy la oficina Central deí 
Madi^d.-^omupican de Berim, umch^ y Oantros de Intervención 
de las diferentes cabilas. 
l .:i subasta tendrá \mx en el zo-
c.i del TPIIÍM d^ Sid: Vnmani -el 20 
del mes en curso. 
CINCO MILLONES DE OBREROS 
PARADOS 
que (»! número de obreros sin t i " 
bajo asciende a tres naUkmcs ochen 
la y ocho mi l . 
En Londres el min'siro del Tra 
bajo ha hecho público que los sin 
trabajo se elevan a dos millones 
ciento sesenta y un n i i l doscientos 
eentBa y nu?ve siendo esta la cifra 
mas elevada que se ha registrado 
desde el año 1921. 




Se ha recibido un extenso snrfedo de tejidos españoles y extran-
jeros ^n los dibujos mas mod-irno para la próxim?. temporada de i n -
vierno. 
Visiten la Sastrería Bomsteiu. 
So necesitan buenas oficialas ara prendas cte manga. 
Ante la gravísima s-*uación • 
Brasil ê afirma que quedará 
pendida la exportación Se raf^. « 
, SE ACENITAEL AVANCE DE LOS 
REBELDES EN EL BRASIL 
Nueva- York.~Dp?pacho<; Ifega -
dos doí f ren^ rev6tllc»áí\ftflo atmn, 
fM-n oue la? (rópAS lÁfMIígénia 
nroslguen Sil áv^níe. haÍ)iondo p 
rW^ado en el estado de Sin P."»" 
td 
t*n comunicado d» lo^ r evv |u r l 
nario? dice (pie tres mil hombres 
i S 5 
P a r a c n r h i t a c c e i * 
e i ^ u s f i o ^ s i t o t l o ^ 
l o s p i a d o r , o s c t l 
M 
de L o e s de T e n a — ^ e T l I I a 
DIARIO MARROQUI 
¡O M A R R O Q U I " E N A L 0 A 2 A R Q U I V l h 
O© nuestro corresponsal-delegado fran isco ñ Ga.vlño 
Hemos de continuar ocupándonos 
de los aceites de Soya 
En nuestra diaria campaña en 
defensa de los intereses de\ públi 
co no hemos de i r solamnete contra 
la deficiente calidad de pan que con 
frecuencia nos suministran algu 
nos señores fabricantes de este ar 
tículo. 
Han de merecer igualmente núes 
tra atención y censura aquello 
otros artículos de primera necesi-
dad que a pesar de su continua 
subida en los precios resultan adul 
terados. 
No bace muchos dia haciéndonos 
eco de determinadas quejas y mal 
tar Jol ¡.iúblico nos ocupábamos 
del procedimiento de venta en es-
[ láza de los aceites y pediamos 
una inmediata solución con la de-
bida intervención de las autorida" 
des. 
Seguramente comprenderán nue 
tros lectores que nos referimos a 
te adquirir este ar t ículo por iat?.s 
Hacíamos la salvedad y hoy nos 
ratificamos en ella que por fortu-
na existen varios comerciantes 
hombres de conciencia y que cum 
plidoies de su deber son incapa 
ees de equivocar al público. 
No es ocasión ahora de dar lo 
nombres de los comerciantes por-
que bien pudiera el público tomir 
lo como propaganda mercantil, de 
sus establecimientos, puesto que] 
lo que pretendemos es que todos' 
hagan igual que los comerciantes^ 
a que nos referimos. 
Si sobre este asunto no se toma 
una determinación por parte de las 
autoridades, el público tendrá que 
sufrir las consecuencias de verse 
de continuo sorprendido con per-
juicio de sus intereses y hasta de 
su salud. 
Permítase la venta de aceite d( 
los aceites de zoya que de nusvol n u ^ , 1 J A H j zoya, por aquello de que el comer 
invaden este mercado y que se le cio es libre y porqU(3 nOSotros ni 
viene vendiendo a muchos por su - v , ^ ^ ^ ^ , 
r j queremos ni pretendemos coartar 
similar d oliva aunque alguna de ' M U ^ Í t i ^ 
1 • ,H 1& t esa libertad, pero dígasele en todo 
las veces va va mezclado I , 
^ ,. ' .,. . » momento al publico lo que va a 
Pedimos sencillamente que en nin 
El reloj públicoa 
Quizás resultamos pesados al pe 
dir de lluevo que se le ponga al 
reloj público un marco de cristal, 
pero a ello nos cbliga el hecho de 
que mientras que asi no sea no 
podremos nunca tener una hora 
fija. 
Los minutaros de ese reloj pú-
blico por encontrarse a la intempe 
rie corren de manera descompasa 
da lo mismo hacia adelante que ha 
cia ctras según el viento. 
Esa circunstancia da por resulta 
do que los relojes de bolsillo y de 
pared qu? se guian por el reloj pú 
blico no puedan estar de acuerdo y 
no se sepa en realidad en que ho 
!•£• estamos—por no decir en que 
hora vivimos. 
Esa variedad de horas que nos di 
continuamente el reloj, produce 
en la vida de esta población un 
verdadero trastorno que a veces se 
llega con retraso o anticipación a 
los sitios en donde hay que estar 
a una hora fija. 
•Esperamos que se remedie esta 
deficiencia que a nuestro entender 
es fácil de subsanar. 
Pavimentación 
Por los reputados contratistas 
señores Salvador Hermanos a quie 
nes le han sido sido adjudicados , 
han dado comienzo los trabajos de 
pavimentación de la calle que par 
tiendo del Grupo Escolar España 
termina próximo al paso a n ive l . ' 
La pavimentación de esta calle| 
tan transitada para los diferentes 
campamentos y Hospital Mili tar , 
estaba haciendo mucha falta. 
Convendría ahora que para com 
plemento de esta obra se activaraj 
por Fomento el arreglo de la ca-' 
rretera que va hasta la estación 
con el fin de que quedase completa | 
mente urbanizada toda la parte enj 
donde está el paso a nivel que da 
acceso a los campamentos general 
v de Hegulares. 
Esta mejora, es también im-
portantísima y urgente pues cuan 
do empiecen á caer las primera 
aguas, se pone toda esa explanad 
completamente infranqueable^ oíve 
ciendo dificultad y peligro tanto 
para el tránsito "de peatones como 
para toda clase de rodaje. 
gún mometo se sorprendiera y; 
aceites de zoya se vendieran en 
nuestra población, entre otras ca í 
sas porque el comercio es libre. I 
comprar por si le conviene adqui ^ 
r i r lo . 
Gomo ya hemos dicho otras ve-
j ees hay que obligar a los comer-
ciantes que se dedican a la venia 
! de esté articulo que expongan 'in 
Pepidos sencillamente que en nin 
gún momnto se sorprendiera y 
•equivocara al público. | 
Por ese procedimiento el púb!¡ 
co nunca resul tar ía equivocado n i 
sorprendido y cada cual comprar i ;i 
los aceites con arreglo a su gusto 
o a su situación económica. 
Es doloroso que por no utilizar 
S3 esto procedimiento se de con Iré 
cuencia que en muchas casas des i 
pués de codimentadas las comidas ¿ ^ a r r ^ 
no puedan hacer uso de ellas por 
que los aceites de zoya la h i n ''cha 
do a perder. 
Más laniehtablo todavia ().fé tr& 
tCtó tníos tengan que silccder en e l 
ÉÜÜ? modestas como hemos tenido 
ocasión do presenciarlo porque su 
IHuailófi económica no les pormi-
sus comercios una relación con los 
precios del acite puro' de oliva tan 
| to do España como del pais con 
| los aceites de zoya y aquellos otros 
que tienen diferentes mezclas, 1 
) Por la Junta de Sanidad debe 
' hacerse frecuentes visitas de ins 
pección imponiendo fuertes mul-
tas a los que infringieran las dis-
a « B » w > i m i i W i m M i . M f ' W f a » w a w w 
OCASION 
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MonoDoiio de Tab3COS dei Norte 
ó s Africa 
#»RlEmo§ DÍS ALGUNAS LAB0M1S 
l Ü 4 D v 11 A 8 
Picadura M M , auafteróh 
Gener Partagé*, Competidora, cuai "Ói 
Picadura Supt-vioí1, cührteróu 
Flor de un dí-i, cuarterón 
Victoria Eugenia, nwüo «MlílMOb 
La Kifefia. újedk» ouarterófi 
C I C 4 A R I L L O S 
Elsgaíittíb picado, cajoüüa charro* 
Uolonialea, id id. id. 
Uvalados Suptrioree ir- Id id 
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Llegada d j as 
fuerzas 
Terminadas las prácticas milita 
res que con tanto éxito se han rea 
lizado en nuestra Circunscripción, 
en las primeras horas de la maña 
na de ayer y al mando del presti 
gioso teniente coronel del tercer 
batallón de San Fernando don An 
tonio Martin Delgado regresó a la 
plaza la columna de Alcázar excep 
to los t.abores de Regulares. 
Estas fuerzas de choque (jue es 
tán efectuando un recorrido de re 
sistencia llegarán hoy viernes al 
mando de su teniente coronel prl 
mer jefe don .Tuan Yague. 
l o s diablos ama 
rillos' 
Hoy se proyectará en el Teatro 
Alfonso XI I I esta maravillosa pe 
licnla Metro Góldvin Mayor, inter 
prelada por el coronel mas jove. , 
del ejército norteamercano Tim 
Me. Coy. i 
Trata esta película de la reveía 
ción chjna en 1900. En la vorági-
ne de Pckin revolucionado^ un ca 
pitalista americano se enamora de 
una bella inglesa. Momentos de pe 
ligro. E l capi tán salva a la Lega 
ción ingesa de sitio de os revolu 
cionarios y con ella a la mujer cue 
adora, 
Una película muy interesante , 
que agradará muchísimo. 
Noticiero de Alcáza 
CONTRATISTA 
Regresó del campo nuestro que-
rido amigo y compañero gráfico 
don Luis Ricart que está haciendo 
una preciosa colección de las in 
teresantes fotos que ha tomado de 
los diferentes movimientos hechos 
por nuestras füerzas durante las 
pasadas maniobras militares. 
DE FUTBOL 
El 'equipo de fútbol Alcázar Ba 
lómpié de esta localidad viene te 
niendo diariamente un serio entre] 
namiento preparatorio del partido( 
que han de celebrar en Mequinez. 
con el equipo del Tánger Fez F. C. 
que jugaron en esta plaza el pa 
sado domingo. 
Dicho encuentro ha de celebrar 
se en la referida población de la 




Saudamos e n esta procedente de 
Tánger, al acreditado contratista 
de Obras Públicas nuestro estima 
do .amigo don Alfonso Gómez que 
terminados ios asuntos que le tra 
jeron a esta regrsó a a población 
de procedencia. 
APALABRAMIENTü 
Ayer jueves tuvo lugar el apala 
bramiento de joven israelita don 
Yamin Azulay, con la preciosa ¿ f a 
ri ta Tamu A l t i , celebrándose con 
dicho motivo una simpática fiesta 
en la casa de los padres de la no 
via. 
OCASION 
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Los señores don José Morales 
h-mergui Escoin de Alcazarquivi/; 
uonen en conocimiento de sus cliei 
.es y acreedores que lian vendido 
ti establ-ecimiento d» comestible? 
Afilado en la oalle de ¿idi Búhame 
. don Alfredo González Piedra l i -
ve de todo pasivo traáiadando 
azón comercial a la calle de Sidi 
iubatned, confitería La Campana y 




POR DAR XAÜ1 
Se informa el público que ba 
i^dado establecido un servícla^de 
lftj«ro8 entre- l>arache y Tetúán 
•asando por Tezenin y Dar Xanl 
^recio de] billete: Drimora 10 r*-
«eta*. Sfií?unda ft. 
Calida dn Alr&car ñ Tra^^«\ 
arsche í rpüftikfiii ^ajida d*» 
>esnacho de bttjétoft: de 
paLa. A<f»ncia I.AV> 
Y O 
f o t o d e T t e t e 
J i v d a M e l n a D l c i o r i a 
MISA 
Ayer jueves y según estaba anuu 
ciado se ceieuió cu la Ali»iii¿ üa«j 
iica uuu boicíij11(, inisa de requiew 
por el eterno descanso del aimu 
del que en vida fue dííotloí de] 
Grupo Escolar de Arcila dor Ju?.n 
Nieto, asistiendo a este religioso 
aclu bastante público. 
Con tan triste motivo reiteramos 
nuestro sentido pésame a su que-
rido hijo el funcionario de la Adua 
na de esta plaza don Francisco 
Nieto, distinguida esposa y demás 
familia. 
ERROR 
En nuestro trabajo de ayer refi-
riéndonos al escaso personal de ta 
légrafos que hay en esta plaza pa 
ra todo el servicio aparece por 
equivocación un error que aún 
cuando el público habrá comprendí 
od el sentido nosotros uos apreso 
ramos a subsanarlo. 
En la parte donde dice "sin que 
este quede atendido", queremos de 
cir. "s in que este quede desaten-
dido". 
OCASION 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
H. P. marca Renault d-e 2000 kgs. 
carga ú t i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Ferrocarril de Lerache a Alcázar 
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i i '8t 
a i'SO 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud* • 
&s el m á s f a m o s o en el 
m u n d o p o r su e f i . cac ia 
para combanr la anemia, 
el raquitismo, la mapeten-
n a , la clorosis v la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
todds sus fr-anífestar iones 
C m e d? ajedio siglo 
di icxWo crecientv 
Aprobeido cor la Reai 
Academia At Medicino 
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Aicásfr-Apcsderfi. 
LARACHE-PüERTO. 
KOTA.—EI «ervlci« desde It ? \ m de Eipáñi, ei combfBidt 
* í»* *»cfeti-*sitciBévüef de l i irrfirePft «Hernán dea Hermanei.» 
«Urtol* de Septleiabrc &e l w 
OÍ«eCClON 
^IMKNTO PORTLAND NAluv,..-!. 
- G O L I A T 
§1 4 i m t y f w i reaíateaolM, el má« Iwrfttó 
• • • 
ClgarPlIiOf ABDULLA. aVPSTAÍl, COOfeld btlbiO 
ÍMI »ái 4«un«f vid \% Urlff «r lo» •̂ %p*of 
> ) enfermo débil adquiere en pocos dtas 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
H ! ? 0 ? O S H T C S S A L U D 
M H " 1 ° V** M»miw<»: > . 4. DIA2.-TAM01B 
• • 
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